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下 等 小 学
（幼稚小学）










































































































































校 ・東校 (1871)→東京医学校 (1874)と変遷を
かさねていき，同じ年に長崎医学校 （精得館）
を合併し，さらに1877（明10)年に東京開成学











































東京工科学校 （私立 ・1907, 現在の 日本工業大学学園）
早稲田工手学校 (1907, 早稲田大学附屈工業高等学校，現在は廃校）
図 3 明治中期ー東京の主な実務専門教育組織系の 「学校」と，その後年の形態
専修学校 (1880)→専修学校（専門学校 ・1903)→高等予科の設箭 (1906)→専修大学 (1913)
→大学令による大学（経済学部： 1922)
明治法律学校 (1881)→法律学部 ・政治学部の設附 (1888)→明治大学 （専門学校 ：1903)
→大学令による大学 （法学部 ・商学部： 1920)
東京物理学講習所 (1881)→東京物理学校 (1883)→東京物理学校 （専門学校 1917) 
→東京理科大学 (1947)
成医会講習所 (1881)→成医学校 (1890)→東京慈恵会病院付屈医学校 (1891)
→付屈医学校 （医学専門学校． 1903)→東京慈恵会医科大学 (1921)
体操練習所 (1893)→体操学校 (1900)→日本体育大学 (1947)











く千葉•愛知 ・ 金沢・京都 ・ 大阪 ・ 三重 ・ 神戸 ・ 和歌山 • 岡山 ・ 広島 ・ 長崎〉
高等中学校医学部 ：1888（明21)年
高等学校医学部： 1894 （明27)年



































入学試験は東京 ・ 京都 • 福岡で行なわれた ．
その模様を当時の大阪朝日新聞が伝え，社会的
関心の高かったこと を示している．入学式は1927































授業開始 ：年 2回， 6月と 12月．
修業期間 ：6ヶ月， 日 1Ili ， 祝祭日，學期末休暇等を除いて ， 4互•日午前 8 時から正午までは學科
で，午後 1時から 3時までは1梵習である．
入學試験． 箪記試験・國語，英語，英文和諜或は独文和繹，数學 （三角 と代数），いずれも中學
校卒業程度のもの．
募集人員 ：生徒20名，聰購生10名，聴講生はたんに學科のみを聰購するもの．
授業料 ：月lOIB, 3ヶ月分とりまとめ， 2回に納入．
場所 京都市上京区木屋町二條南，旧島津製作所 「レントゲン」部跡，































































































放射線技術教育の史的考察 （学校制度） 59 









































































































































部 ：診療放射線学科・ 1998) と設置されていっ
た．








屋） ・公立校 3.私立校 4の計18校〕→ 4年制大
学＝〔国立校 3• 公立校 1 •私立校 5 の合計 9 校〕
の合計27校．







1 I 2 I 3 I 4 I 5 I 6 I 7 I s I 9 I 10I ＜年次〉
大学院
4年制大学 （修士課程）
国立校 3 く深く専門の学芸 悶高
公立校 1 を教授研究し，知 門























図 9 1998年時点での 「技師」育成教育組織の体系





































































p. 105, 1968. 
5)社史編集委貝会編 ：島津製作所史，京都 ：島津
製作所，pp.49-50, 1965. 
6)島津放射線史座談会 （要旨）5, 1958. 



















授業科目 講義 実習 計 授 業 科 目 講義 実習 計
人文科学 30 30 人文科学 30 30 
社会科学 30 30 社会科学 30 30 
基
自然科学 165 90 255 自然科学 60 60 
礎 数学 45 45 外国語 120 120 
物理学 60 45 105 保健体育 15 45 60 
科 化学 30 45 75 
目
生物学 30 30 
外国語 120 120 
保健体育 15 45 60 
医学概論 30 30 医学概論 30 30 
放射線生物学 15 15 臨床医学概論 30 30 
解剖学 60 60 放射線生物学 30 30 
病理学 30 30 解剖学 30 30 
生理学 30 30 工ソクス線解剖学 30 30 
生化学 30 30 生理学及び生化学 30 30 
衛生学及び公衆衛生学 30 30 病理学 30 30 
専 衛生学及び公衆衛生学 30 30 
放射線衛生学 15 15 
放射線物理学 60 60 応用数学 60 60 
門 電気工学 60 45 105 放射線物理学 90 90 
電子工学 45 45 電気工学 60 45 105 
機械工学 30 30 電子工学 60 45 105 
科 放射化学 60 45 105 
自動制御工学 30 45 75 
放射線設備 120 90 210 放射線機器工学 150 90 240 
目 エックス線写真 75 45 120 画像工学 30 30 
エックス線撮影技術 60 360 420 放射線写真学 30 45 75 
放射線測定法 45 90 135 エソクス線撮影技術学 90 270 360 
放射線治療技術 30 135 165 放射線計測学 60 90 150 
放射線管理技術 30 30 放射性同位元素検査技術学 60 135 195 
関係法規 15 15 放射線治療技術学 60 90 150 
放射線管理学 30 45 75 
関係法規 30 30 
ムロ 計 1155 900 2055 A ロ 計 1410 990 2400 
付図 診療エックス線技師法制定時 (1951年）の指定規則 （左欄） と，診療放射線技師法に改正時 (1983年）の指定規則
（右欄）のそれぞれの授業科目と時間数
